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• Kalibrierung der Materialmodelle 
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• Integration der Materialmodelle in 
vereinfachtes Passagier-Sitz-Modell 
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• Detaillierteres Sitzmodell 
• Integration von Dummy-Modellen 
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• Integration in eine Rumpfsektion 
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• Vereinfachte Passagier-Sitz-Einheit 
– sehr konservative Abschätzung 
• Dummy-Integration 
– Verletzungskriterien 
– Kinematik 
• Rechenzeiten 
– Zunahme um 85 % bei Rumpfsektion 
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• Integration verschiedener Dummy-Modelle 
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– Feineres Netz der Dummys 
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